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42 Życie Uczelni nr 130
Ośrodek Informacji Patentowej 
w Bibliotece PŁ zaprasza na bezpłat-
ne szkolenia dla pracowników, dok-
torantów i studentów PŁ podczas, 
których przybliżona zostanie termi-
nologia dotycząca prawa własności 
intelektualnej oraz zaprezentowane 
elektroniczne źródła informacji reje-
strujące patenty.
Szkolenia są kierowane do osób 
zainteresowanych zdobyciem/po-
szerzeniem wiedzy z zakresu prawa 
patentowego, znaków towarowych, 
wzorów przemysłowych i innych 
dyscyplin przynależących do sze-
roko rozumianego prawa własności 
intelektualnej oraz umiejętności 
wyszukiwania i uzyskania informacji 
z wymienionych obszarów. Zajęcia 
będą składały się z dwóch części: 
krótkiego wykładu wspomagane-
go prezentacją i części praktycznej 
w formie warsztatów z wyszukiwa-
nia informacji na stronie Urzędu 
Patentowego RP i korzystania z baz 
rejestrujących polskie i zagraniczne 
patenty.
Część pierwsza będzie poświęco-
na wprowadzeniu w problematykę 
poruszoną w ustawie „prawo wła-
sności przemysłowej”. Przybliżone 
zostaną podstawowe pojęcia zwią-
zane z uzyskaniem ochrony prawnej 
na innowacyjne rozwiązanie (wyna-
lazek, wzór użytkowy, znak towaro-
wy). Uczestnicy zostaną zapoznani 
z elementami  procedury zgłosze-
niowej na poziomie krajowym 
i ochrony w trybie wspólnotowym 
(postępowanie przed Europejskim 
Urzędem Patentowym), a także 
międzynarodowymi procedurami 
ochrony (zgłoszenia wynalazków 
w trybie PCT). Zostaną omówione 
dokumenty niezbędne do zgłosze-
nia wynalazku lub wzoru użytkowe-
go w Urzędzie Patentowym RP. 
W części praktycznej zostaną 
zaprezentowane najważniejsze 
elektroniczne bazy danych służące 
wyszukiwaniu patentów i ich funk-
cjonalność. 
Szkolenia będą odbywały się 
cyklicznie, od początku 2015 r. na 
terenie Biblioteki PŁ. Na pierwsze za-
praszamy 12 stycznia 2015 r. o godz. 
12.00. Jednocześnie prosimy o zgła-
szanie do Ośrodka Informacji Paten-
towej (e-mail oipbpl@lib.p.lodz.pl 
lub telefon 42 631-20-68) dogod-
nych dla Państwa terminów szkoleń 
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